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Belajar adalah proses menciptakan hubungan antara sesuatu yang sudah Anda 
pahami dan sesuatu yang baru.
(Anthony Robbins, Menjadi Guru Inspiratif: 188)
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus  dikerjakan  ketika  hal  itu  memang  harus  dikerjakan,  entah  mereka 
menyukainya atau tidak
(Aldus Huxley, Rahasia Sukses Belajar dan Mendidik Anak: 8)
Hampir  semua  orang  mengakui  bahwa  Anda  belajar  paling  baik  ketika  Anda 
mengajarkannya  kepada  orang  lain,  dan  pembelajaran  itu  diinternalisasikan 
dalam kehidupan Anda, bila Anda menjalaninya
(Stephen R. Corey, Rahasia Sukses Belajar dan Mendidik Anak: 184) 
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Tutik Budi Lestari. Q. 100 090 293. Kontribusi Taktik Mengajar, Penampilan Guru, 
dan  Disiplin  Guru  Dalam  Kelas  Terhadap  Motivasi  Belajar  Siswa  SMP  Negeri 
Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.  Tesis.  Manajemen Pendidikan.  Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui kontribusi variabel taktik 
mengajar,  penampilan  guru,  dan  disiplin  guru  dalam kelas  terhadap motivasi 
belajar  siswa  SMP  Negeri   Gondangrejo  Kabupaten  Karanganyar.  (2)  Untuk 
mengetahui kontribusi variabel taktik mengajar terhadap motivasi belajar siswa 
SMP  Negeri   Gondangrejo  Kabupaten  Karanganyar.  (3)  Untuk  mengetahui 
kontribusi variabel penampilan guru terhadap motivasi belajar siswa SMP Negeri 
Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. (4) Untuk mengetahui kontribusi variabel 
disiplin  guru  dalam  kelas  terhadap  motivasi  belajar  siswa  SMP  Negeri 
Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 
deskriptif  korelasional.  Penelitian  dilakukan  di  SMP  Negeri  Gondangrejo 
Kabupaten  Karanganyar.  SMP  Negeri  Gondangrejo  Kabupaten  Karanganyar. 
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 482 siswa, sampel yang diambil sebanyak 
202 siswa berdasarkan tabel Nomogram dengan teknik pengambilan sampeling 
propotionate random sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis SEM. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Variabel taktik mengajar, penampilan guru, 
dan disiplin guru dalam kelas mempunyai kontribusi terhadap motivasi belajar 
siswa  di  SMP  Negeri  Gondangrejo  Kabupaten  Karanganyar  yang  ditunjukkan 
dengan  nilai RMSEA < 0,05. (2) Variabel taktik mengajar mempunyai kontribusi 
terhadap  motivasi  belajar  siswa  SMP  Negeri  Gondangrejo  Kabupaten 
Karanganyar yang ditunjukkan dengan besarnya nilai t hitung sebesar 6,75 > 1,65 
(t tabel taraf signifikan 5%). (3) Variabel penampilan guru mempunyai kontribusi 
terhadap  motivasi  belajar  siswa  SMP  Negeri  Gondangrejo  Kabupaten 
Karanganyar yang ditunjukkan dengan besarnya nilai t hitung sebesar 3,07 > 1,65 
(t tabel taraf signifikan 5%). (4) Disiplin guru dalam kelas mempunyai kontribusi 
terhadap  motivasi  belajar  siswa  SMP  Negeri  Gondangrejo  Kabupaten 
Karanganyar yang ditunjukkan dengan besarnya nilai t hitung sebesar 5,71 > 1,65 
(t tabel taraf signifikan 5%). 




Tutik  Budi  Lestari.  Q.  100  090  293.  Contribution Tactics Teaching, Teacher 
Performance, and Discipline Against Teacher In Class Junior High School Student 
Motivation Gondangrejo Karanganyar District.  Thesis.  Education Management. 
Graduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012.
The  purpose of  this  study were  (1) To  determine  the contribution of 
variables tactics  of teaching,  teacher performance,  and discipline to  the 
classroom teacher in Junior  High  School students'  motivation Gondangrejo 
Karanganyar District. (2) To determine the contribution of variables tactics taught 
to Junior High School students' motivation Gondangrejo Karanganyar District. (3) 
To determine the contribution of teachers to the variable appearance of Junior 
High  School students'  motivation Gondangrejo Karanganyar District.  (4) To 
determine  the contribution of  teachers in classroom discipline variables on 
students' motivation SMP Gondangrejo Karanganyar District.
This type of research is a quantitative study with descriptive correlational 
research design. The study was conducted at the Junior High School Gondangrejo 
Karanganyar District.  SMP Gondangrejo Karanganyar District.  The population in 
this study as many as 482 students,  a sample taken as many as 202 students 
based on the nomogram by the table-making techniques sampeling propotionate 
random sampling. Techniques of data analysis using SEM analysis
The  results  of this  study  were (1) Variable tactics teaching,  teacher 
performance, and discipline of teachers in the classroom contributes to students' 
motivation in Junior High School District Gondangrejo Karanganyar indicated by 
RMSEA values <0.05. (2) Variable teaching tactics have contributed to students' 
motivation SMP Gondangrejo Karanganyar district as  indicated by the value t 
count for 6.75> 1.65 (t table significant level 5%). (3) The variable appearance of 
teachers have contributed  to students'  motivation SMP Gondangrejo 
Karanganyar district as  indicated by the value t  count of  3.07>  1.65 (t  table 
significant level 5%). (4) The discipline of teachers in the classroom contributes to 
students' motivation SMP Gondangrejo Karanganyar district as indicated by the 
value t count for 5.71> 1.65 (t table significant level 5%).
Keywords : tactics of teaching,  teacher performance,  teacher discipline in the 
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